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Современные представления о язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
рассматривают их как результат дисбаланса конфликта факторов агрессии и защиты. 
Первое и основное направление в лечении язвенной болезни представлено препаратами, снижающими 
уровень кислотной продукции. В лечении этих заболеваний, наряду с антихеликобактерными препаратами, 
холинолитиками, антациды имеют преимущественное значение. 
Препарат “Маалокс” имеет наиболее сбалансированное соотношение Al и Mg. Достоинством “Маалокса” 
является наличие разных лекарственных форм, как твердых, так и жидких, обладающих хорошими вкусовыми 
качествами и удобной расфасовкой, что очень важно для детей. 
В 2004 году в отделении находилось 35 больных детей о язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки  
и 10 больных с эрозивным бульбутом. Возраст больных от 13 до 16 (из них мальчиков-32, девочек-13), 30 
человек получали “Маалокс”, 15 человек – “Альмагель”. “Маалокс” применялся в комплесной терапии по 15,0 
мл 3 раза в день через 1ч после еды. Аналогичным образом назначался “Альмагель”. 
На основании клинических наблюдений сделано следующее заключение: 
"Маалокс" эффективен при курсовом лечении язвенной болезни денанцатиперстной кишки и эрозивного 
дуоденита. Препарат эффективен в купировании симптоматики заболевания: на 3-4 день лечения отмечается 
полное устранение диспепсии и болевого синдрома. Суспензия “Маалокса” приятна на вкус, хорошо 
переносится детьми и, в отличие от “Альмагеля” не вызывает запоров. 
